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Due dates for the Faculty Development 
funds request  
 
Submitted by Barbara Hendry, Sue Moore, and others 
 
10/25/2005 
 
Question:  
 
Rationale​:  
 
Response​:  
 
A second request came from Barbara Hendry, Sue Moore, and others. They submitted 
an RFI about the due dates for the Faculty Development funds request that was 
discussed at last month’s Senate meeting. Basically, they wanted to know if the 
deadline could be extended. I conferred with Dr. Amy Heaston, the Associate Provost, 
and Bill Yang, the Chair of the Faculty Development Committee. Dr. Heaston said that 
she had well publicized the deadline to new faculty. In addition, the committee did not 
feel that an extension was warranted in light of a typical number of proposals. Dr. 
Heaston did request an additional link to General Internal Faculty Grant Opportunities 
from the faculty/staff web page. That has been done and is in place.  
